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This paper studied 10 domestic representative historic places, which had been 
declined but has successfully rebuild, such as ancient community center, traditional 
residential neighborhoods, historic commercial district, modern industrial district and 
so on. 
The early survey focused on the location, conservation value, ruin degree, urban 
background and revival process of these places. Base on the level of regional 
protection, sustainable development, appropriateness of revival means, experiences 
and lesson of revival, this study summarized the type of division and the revival mode 
of these places, and explored the value and possibility of its application in the old 
city’s reconstruct. 
This study explored the operation of regional sites’ revival base on the early 
survey, including: regional sites value’s assess, revival mode’s application and 
operation, and related architectural design strategies. In order to provide the planning 
and construction strategy reference for domestic old regional revival. 
The purpose of this paper is to sum up the mode of revival evolvement of the 
domestic typical regional revival of old sites, to analyze the causes of formation and 
background and then discussed the appropriate planning strategies and design 
methods under the background of world’s intensifying globalization and urbanization. 
Analyzing the regional value and choosing the appropriate mode, architect would be 
clearer to deal with practice problems and maintain the cultural identification as well 
as pay attention to urban and regional sustainable development. What’s more, the few 
historical regions would revival in the large scale reconstruction. 
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